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FPSK digesa adakan kajian berkaitan pelbagai penyakit 
SIBU, Sabtu - Pelajar fakulti berkaitan dengan penyakit lain Datuk Dr Soon Choon Teck Satu daripada penyakit yang 
perubatan dan sains kesihatan selain daripada denggi pada berkata, taraf hidup rakyat yang perlu diberi perhatian untuk dika- 
(FPSK) Universiti Malaysia masa depan. semakin meningkat setiap tahun jikan ialah serangan jantung, 
Sarawak (Unimas) digesa Menteri Muda Perumahan memerlukan banyak kajian kesi- katanya ketika merasmikan Pro- 
supaya mengadakan kajian dan Pembangunan Bandar, hatan. gram Intervensi Kesihatan 
SAKSI PAMERAN... Datuk Dr Soon menyaksikan pameran hasil kajian para pelajar 
mikan Program Intervensi Kesihatan yang disertai oleh 17 pelajar FPSK Unimas di 
Tan Sri Datu Prof. Dr. Mohd. Taha Ariff, Dekan FPSK Unimas dua darf kanan. 
selepas meras- 
Sibu semalam. 
Hapuskan Aedes Usahajaya 
Bersama anjuran pelajar peru- 
batan tahun 4 FPSK Unimas di 
Kampung Usahajaya, Jalan Salim 
di sini hari ini. 
Seramai 17 pelajar perubatan 
tahun 4 FPSK Unimas men- 
jalankan satu kajian selama 
lapan minggu tentang denggi di 
kampung berkenaan. Progran 
Intervensi Kesihatan itu adalah 
untuk membantu penduduk kam- 
pung dari aspek pengetahuan 
tentang denggi, punca berlakun- 
ya dan langkah-langkah pence- 
gahan yang boleh diambil. 
Dr Soon yang juga Ahli 
Dewan Undangan Negeri 
Dudong berkata, penyakit seran- 
gan jantung kerap berlaku di 
kalangan masyarakat pada masa 
sekarang mungkin disebabkan 
gaya hidup yang moden dan 
kurang bersenam. 
Mengenai demam denggi, 
katanya, pencegahan bermula 
daripada akar umbi dan harus 
dilakukan secara konsisten dan 
menambah, demarn denggi itu 
jika tidak dicegah awal boleh 
membawa maut. 
Sehubungan itu, tambahnya, 
penduduk setempat hendaklah 
memberi kerjasama kepada 
pihak berkuasa berkaitan dan 
kempen yang dilancarkan oleh 
kerajaan dan pihak berkuasa 
tempatan merupakan sebahagian 
daripada langkah awal untuk 
mencegah demam denggi itu 
daripada merebak. 
Bagaimanapun, kata Dr Soon, 
para penduduk kampung sendiri 
hendaklah mengamal sikap sen- 
tiasa mementingkan kesihatan 
dengan lebih kerap membersih 
kawasan persekitaran rumah 
masing-masing. 
Behau turut menggesa para 
pelajar yang menyertai program 
itu supaya membuat kajian susu- 
Ian selepas ini bagi memastikan 
penduduk benar-benar memaha- 
mi tentang bahaya nyamuk 
aedes dan menghapuskan 
demam denggi. 
Program itu antara lain bertu- 
juan meningkatkan penge- 
tahuan, sikap dan amalan komu- 
niti terhadap denggi dan cara- 
cara mencegahnya dan berkongsi 
maklumat tentang keputusan 
kajian yang telah dilakukan bagi 
meningkatkan kualiti hidup. 
Selain itu, program tersebut 
juga bertujuan mengeratkan lagi 
silaturahim antara pelajar den- 
gan penduduk kampung dan 
mempromosikan Unimas sebagai 
salah sebuah Institusi Pengajian 
Tinggi Awam yang menititber- 
atkan kesihatan komuniti. 
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